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siti 2000 supaya dapat
melaksanakansesuatutindakan
denganbetuldantepat.
"Kepimpinanbarujugaperlu
meningkatkanaktivitiberbentuk
kemasyarakatankeranaiabukan
sajadapatmenanampandangan
positifmasyarakat,malahpela-
jar berpeluangmenyelamidan
menghayatikehidupanmasya-
rakatsetempat.
"Sayayakinhalini dapatme-
nimbulkankeinsafandi kala-
nganpelajardanmeningkatse-
mangatmerekauntukberusaha
lebihbersungguh-sungguhbagi
mencapaikejayaancemerlang,
seterusnyaberbaktikepadama-
syarakatdannegara,"katanya.
Terdahuludalamucapannya,
Mohd Razifberkata,MPP akan
menjalankantanggungjawabse-
baik mungkindan membantu
universitimencapaimatlamat
pelanstrategi.
Katanya,dalammasaterdekat
ini pihaknyaakanmeneruskan
tugaskepimpinanlalu,di sam-
pingmengaturstrategibertindak
bagimenyelesaikanmasalahpe-
lajar,terutamayang berkaitan
kebajikanmereka.
